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NAKATSUBO, Takuro?
This study investigates the effectiveness of using tablet terminals for psychology graduation research 
based on the trend of using Information and Communication Technology ?ICT? in university 
education in recent years. From the results of the questionnaire, it was confirmed that promoting 
sharing and mutual exchange of information among users has advantages such as for data verification 
and corrections of theses, but disadvantages in terms of portability and differences in computer usage 
time.
